Clinical microbiological case: a skin lesion on the left foot in a Dutch traveler returning from Thailand  by Miesen, W.M.A.J.
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